















































































Telescope and Technique by C.R Kitchin
Adapted from:	
Optics by Hecht and Zajac
Pupilla	d’uscita







































Montature: equatoriale e altazimutale
Bruno	Marano	-		Corso	di	o.ca 20
ESO: NTT e VLT
Bruno	Marano	-		Corso	di	o.ca 21
1 - Yerkes- 1m - Rifrattore.
2 - Mt.Wilson - 2.5m-Cass








































La principale aberrazione è Coma
Tel. Ritchey-Chretien
Spot diagram
La principale aberrazione è 
astigmatismo
Notare la diversa scala delle due 
immagini
da Wilson, Reflecting telescope optics,
Bruno	Marano	-		Corso	di	o.ca
da:		
Lorenzo	Comolli	
AstroPhotoInsight
Spot	diagram	per	un	telescopio		Schmidt		
(notare	l’aberrazione	croma@ca	dovuta	alla	lente	correCrice)
